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D o n ' t ] V i i s s t h e
C o n c e r t M o n d a y
N i g h t , D e c . 1 2
V O L U M E L NEWBERG, OREGON, NOVEMBER 29, 1938 N U M B E R 4
Mrs. Murdock to
Give Concert at
P. C. December 12
Miss Mary Martin Wil l Be
Accompanis t
Program to Star t a t 8 p . in .
'THE GERL BOYS L IKE"
DISCUSSED IN Y.W.C.A .
" T h e G i r l B o y s L i k e " w a s t h e
t o p i c o f a l i v e l y d i s c u s s i o n A n
Y W W e d n e s d a y , N o v . 1 6 , i n t h e
l i b r a r y .
Among other things it was de
c i d e d t h a t g i r l s s h o u l d h a v e
i d e a l s , a p l e a s a n t p e r s o n a l i t y, b e
a good conversat ional ist , should
b e w e l l - l i k e d b y o t h e r g i r l s , a n d
b e a r e a l f r i e n d .
M r s . P e n n i n g t o n t h e n g a v e
s o m e b r i e f t h o u g h t s , a m o n g w h i c h
s h e s t a t e d t h a t m o d e s t y i s a n o u t
s t a n d i n g t r a i t o f c h a r a c t e r i n a
g i r l .
Newberg lovers of music wi l l
h a v e t h e o p p o r t u n i t y o f h e a r i n g
M r s . F l o r e n c e Ta t e M u r d o c k o f
t h e P a c i fi c c o l l e g e f a c u l t y i n c o n
c e r t a t t h e c o l l e g e a u d i t o r i u m
Monday evening, Dec. 12, at 8:00
o ' c l o c k . H e r a c c o m p a n i s t w i l l b e
M i s s M a r y M a r t i n o f t h e N e w b e r g
c i t y s c h o o l s . A v a r i e d a n d d e
l i g h t f u l p r o g r a m w i l l b e p r e s e n t
e d .
M r s . M u r d o c k h a s b e e n h e a r d
r e p e a t e d l y i n v o c a l s o l o s i n N e w
b e r g , b u t h e r a u d i e n c e s h a v e
n e v e r h e a r d h e r h a l f e n o u g h
S h e i s b e a d o f t h e v o c a l d e p a r t
ment o f the co l lege , and conduc to r
o f t h e c o l l e g e c h o r u s . S h e i s
a l s o s o l o i s t f o r t h e F i r s t C o n g r e
ga t i ona l chu rch i n Eugene , d i
r e c t o r o f a l a r g e w o m a n ' s c h o r u s
i n C o r v a l l i s . a n d i n c h a r g e o f t h e
p r o g r a m p r e s e n t e d b y " T h e S i n g
e r s " o n t h e s e c o n d W e d n e s d a y o f
e a c h m o n t h o v e r R a d i o S t a t i o n
K O A . C .
T h i s c o n c e r t i s b e i n g p u t o n b y
t h e " W o m a n ' s A u x i l i a r y t o P a c i fi c
college, the net proceeds to go to- each class drew for the kind ofward the women's dormitory fori bird that was representing them.
Thanksgiving Skit
Is Given As Part
of Student Chapel
A s k i t w a s p r e s e n t e d i n c h a p e l
Fr iday, November 18, by Hazel
Mary Houser, Thelma Tharr ing-
ton, Ivan Makinster, and Wesley
Jeffery. The skit emphasized the
importance of the donations that
t h e c o l l e g e s t u d e n t s w e r e a s k e d
to give for the Thanksgiving has-1
k e t s w h i c h w e r e d i s t r i b u t e d
among the needy families of the
c o m m u o i t } ' . A f t e r t h e s k i t , R e o i a
Symons explained the way the do
n a t i o n s w o u l d b e r e c e i v e d a n d
First Meeting of
Internat ional Re
lations Club Held
B o y c o t t i n g o f J a p a n Wa s
D i s c u s s e d
M a n y N e w B o o k s R e c e i v e d
w h i c h t h e A u x i l i a r y i s r a i s i n g t h e
m o n e y .
T h e a d v a n c e t i c k e t s a l e b e g a n
y e s t e r d a y m o r n i n g .
A f t e r t h e m e e t i n g w a s a d -
jo rned, F loyd Case en ter ta ined
with a group of accordion selec
t i o n s .
The College Man of 1938—?
❖
The International R^elations
c l u b h e l d i t s fi r s t m e e t i n g T h u r s
d a y e v e n i n g , N o v e m b e r 1 7 , i n
t h e Y W r o o m .
T h e p e t i t i o n c o n c e r n i n g t h e
b o y c o t t i n g o f J a p a n w a s i n t r o
d u c e d a n d a s h o r t d i s c u s s i o n f o l
l o w e d . A t t h e n e x t m e e t i n g , t o
be he ld Thursday even ing , Decem
ber 1, there will be a discussion on
the advantages of the boycott, the
d i s a d v a n ta g e s o f t h e b o y c o t t , a n d
a neutral analogy of the plan. Also
a t t h e n e x t m e e t i n g w i l l b e t h e
o r g a n i z a t i o n o f t h e c l u b f o r t h i s
y e a r .
S e v e r a l d o l l a r s w o r t h o f l i t e r a
t u r e h a v e b e e n s e n t t o u s c o n c e r n
i n g p r e s e n t d a y n a t i o n a l a f f a i r s .
T h e f o l l o w i n g b o o k s a n d p a m
p h l e t s c a n b e f o u n d o n t h e I n t e r
n a t i o n a l R e l a t i o n s b o o k s h e l v e s i n
t h e l i b r a r y :
1 . C z e c h s a n d G e r m a n s
2 . G o v e r n m e n t i n F a s c i s t I t a l y
3 . O u r T r a d e W i t h B r i t a i n
4 . C o o p e r a t i o n o r C o e r c i o n
5 . A n a l y s i s o f t h e P r o b l e m o f
W a r
6. The Federalist
* 7 . T h e P u z z l e o f P a l e s t i n e
8 . - C o n f e r e n c e o f W o r l d
E c o n o m i c C o o p e r a t i o n
T h e s e b o o k s w e r e g i v e n t o P.
C . I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s c l u b b y
t h e C a r n e g i e E n d o w m e n t f o r I n
t e r n a t i o n a l P e a c e .
T R E F I A N I T E S M E E T I N
KANYON HALL, NOV. 23
" T h a n k s g i v i n g " w a s t h e t h e m e
o f t h e T r e fi a r t L i t e r a r y s o c i e t y , "
w h e n t h e y m e t i n K a n y o n h a l l ,
W e d n e s d a y a f t e r n o o n .
A h i s t o r y o f T h a n k s g i v i n g w a s
p r e s e n t e d b y D o r o t h y T h o m p s o n .
H e l e n A e b i s c h e r r e a d s o m e e n t e r
t a i n i n g T h a n k s g i v i n g p o e m s , a n d
A l f r e d a M a r t i n c o n c l u d e d t h e p r o
g r a m b y s i n g i n g " T h e P r a y e r o f
T h a n k s g i v i n g . "
P r e v i o u s t o t h e p r o g r a m t h e
c o n s t i t u t i o n w a s r e a d d u r i n g a
s h o r t b u s i n e s s m e e t i n g .
Irwin Shaw's Play
"Bury the Dead"
to Be December 16
26 Players Portray Youth's
R e v o l t t o Wa r
(ACP)—When it comes to de
scribing the college man of 1938,
so rpany and varied are the para
graphic portrayals that he is at
o n c e a m a s t e r - m i n d a n d a d o l t , a
p l a y - b o y a n d a g r e a t s t u d e n t .
N o o n e h a s s o b r i l l i a n t l y p a i n t e d
the picture as Kent State Univer
sity's dean, R. E. Manchester, who
s e t s a m a n - o f - t h e - c a m p u s o n h i s
p e d e s t a l i n t h e f o l l o w i n g m a n n e r :
" T h e c o l l e g e m a n i s a ' l i v i n g
p a r a d o x . M o s t p e o p l e c a n n o t u n
d e r s t a n d h i m a n d t h o s e w h o d o ,
c o m e t o t h e i r c o n c l u s i o n s b y i n
d i r e c t p r o o f . H e t a l k s o f t h e f u
t u r e b u t w o r s h i p s t h e p a s t . H e i s
l i b e r a l i n h i s c o n v e r s a t i o n b u t
c o n s e r v a t i v e i n h i s a c t i o n . H e i s
rad i ca l i n h i s op in ions on po l i t i c s ,
b u t e l e c t s s t a n d p a t t e r s t o t h e
c l a s s o f fi c e s .
B o t h C o n s e i ' v a t i v e a m i L i b e r a l
H e d e m a n d s f r e e d o m o f t h i n k
i n g b u t d e f e n d s w i t h a l l h i s
s t r e n g t h t h e t r a d i t i o n s o f h i s i n
s t i t u t i o n . H e t a k e s w i l d s t a n d s o n
religious theories yet attends col
lege and universities that are cre
a t e d a n d m a i n t a i n e d b y o r t h o d o x
c r e e d s . H e p r e a c h e s d e m o c r a c y
yet supports the most rigid cam
pus caste system. He demands
t h a t h i s u n i v e r s i t y m a i n t a i n t h e
highest athletic standards yet in
the same breath also demands a
professional football team. He
sco f fs a t h is p ro fs ye t de fends
them strenuously when they are
c r i t i c i z e d . H e r e b e l s a g a i n s t r u l e s
bu t se ts up more r i g id ones when
given the opportunity. He hazes
t h e h i g h s c h o o l g r a d u a t e w h o
comes w i th a boy scou t badge on
h i s c o a t , b u t h e c o v e r s h i s o w n
v e s t w i t h m e d a l s a n d k e y s . H e
inven ts and uses mos t ou ts tand ing
slang on the street, but reads and
w r i t e s p u r e E n g l i s h i n h i s r o o m .
H e c l a m o r s f o r s e l f g o v e r n m e n t
b u t h e d o e s n ' t w a n t i t a f t e r h e
gets it. He laughs at convention
but insists upon i t . He cuts classes
the day be fo re a vaca t i on bu t
c o m e s b a c k t h r e e d a y s e a r l y.
" Yo u a s k , ' W h a t a r e w e g o i n g
t o d o a b o u t i t ? ' W e a r e g o i n g t o
praise the Lord that we have him
a n d t h a t h e i s j u s t w h a t h e i s , a
walking contradiction of himself."
L i k e i t ? We t h o u g h t y o u w o u l d .
Oregon Historical
Society Offers
Valuable Prizes
The Oregon Historical Society
has selected "The John Jacob As-
tor Expedition" a.s the subject for
the 1939 C, C. Beekman essay con
test. The prizes offered are four in
number, viz., first, sixty dollars;
second, fif ty dol lars; th i rd, for ty
dollars, and fourth, thirty dollars;
(Continued on page four)
T H A N K S G I V I N G B A S K E T S
F I L L E D B Y D O N A T I O N S O P
F O O D F R O M A L L C L A S S E S
T h a n k s g i v i n g b a s k e t s w e r e
again fil led for needy people of
N e w b e r g b y P a c i fi c c o l l e g e s t u -
"uents who brought foodstuffs of
many k inds . Among the th ings
brought were canned and dr ied
f r u i t s a n d v e g e t a b l e s , m i l k , f r e s h
f r u i t s , w a l n u t s , a n d p o t a t o e s .
T h o s e s t u d e n t s w h o c o u l d n o t
b r i n g f o o d g a v e m o n e y w i t h
w h i c h o t h e r n e c e s s i t i e s w e r e
bought . Nine baskets were d is
t r i b u t e d t o a p p r e c i a t i v e f a m i l i e s .
The c lass p res iden ts were made
t h e o f fi c i a l b o o s t e r s o f t h e d r i v e ,
w h i c h t o o k t h e f o r m o f a c o n t e s t
among the four classes.
The sen io r c lass was rep resen t
ed by the Thanksgiving duck, jun
iors by the goose, the sophomores
by the chicken, and the freshman
class by the turkey. The jun ior
c l a s s w a s a w a r d e d t h e p r i z e o f
a bag of candy corn for having
w o n t h e c o n t e s t . T h e s o p h o m o r e
a n d s e n i o r c l a s s ' ' d o n a t i o n s r a n
very closely for second place.
YMCA Meets With
YWCA for Thanks
giving Devotions
T h e Y M a n d Y W h e l d a j o i n t
T h a n k s g i v i n g m e e t i n g W e d n e s d a y,
N o v e m b e r 2 3 , d u r i n g t h e n o o n
h o u r .
M a r g a r e t L o u P a r k e r l e d i n
g r o u p s i n g i n g o f " B l e s s e d A s s u r
ance and "Count Your Many B less
i n g s . " D e v o t i o n s o n t h e t h e m e o f
giving thanks were led by Stanley
K e l l e r .
A s e n i o r q u a r t e t c o m p o s e d o f
G l o r i a ' K e n d a l l , R u t h C o p p o c k ,
B r o c k D i x o n a n d I v a n M a k i n s t e r
s a n g " C o m e Ye T h a n k f u l P e o p l e ,
C o m e . "
A v io l in duet o f " I i i the Gar
d e n , " a n d " H a v e T h i n e O w n Wa y,
L o r d " w a s p l a y e d b y I v a n M a k i n
s t e r a n d I r e n e S w a n s o n , a c c o m
p a n i e d b y H o w a r d H a r r i s o n . '
T h e w o r s h i p s e r v i c e w a s c o n
c luded by s ing ing "The re Sha l l Be
S h o w e r s o f B l e s s i n g . "
A f t e r e a t i n g l u n c h t o g e t h e r i n
t h e a n n e x , t h e g r o u p r e t u r n e d t o
R o o m 1 7 f o r a h u m o r o u s p r o g r a m .
A l f r e d a M a r t i n a n n o u n c e d t h e
n u m b e r s , o n t h e p r o g r a m .
T h e p r o g r a m c o n s i s t e d o f v a r
i ed numbers i nc l ud ing so los , t r i os ,
q u a r t e t s , o r a t i o n s , d u e t s , n u r s e r y
r h y m e s , t a l k s , r e a d i n g s , w h i s t l i n g ,
a n d a s k i t . M u c h h i d d e n t a l e n t
w a s d i s c o v e r e d . A s a fi n a l a n
n o u n c e m e n t t h e J u n i o r s w o n t h e
c o n t e s t f o r f o o d f o r t h e T h a n k s
g i v i n g b a s k e t s .
Many Scenes in One Act Drama
The play "Bury the Dead" by
Irwin Shaw will be presented on
the night of Friday, December 16
by Pacific College players. This
play offers something new to local
d rama love rs . A l though i t i s a
drama of one act, it is subdivided
in to abou t fi f t een scenes . The
stage will be built on three levels,
and each scene wi l l be p layed
unde r a spo t l i gh t .
The play shows the revolt of
the p resen t genera t ion aga ins t
war, and has received much fa
v o r a b l e c o m m e n t t h r o u g h t h e
East U . C . I t s au thor, I rw in Shaw,
is a 23-year-old ex-Northwestern
f o o t b a l l p l a y e r .
T h e c h a r a c t e r s a r e a s f o l l o w s :
The doctor, Wayne Burt; the Cap
tain, LeRoy Pierson; general, Ivan
M a k i n s t e r ; s e r g e a n t , L a u r e n c e
Balch; reporter, Phil Smith; edi
tor, Ladean Mart in; Pr iest , Nor
w o o d C u n n i n g h a m ; r a b b i , G e o r g e
Thomas; soldiers: Cliarles Smith,
Chad Coles. Wesley Jeffery. Brock
Dixon. Joe Kycek, Virgil Nordyke.
Corpses: Floyd Case, Willis
Barney, Rober t Se i lo f f , Wes ley
S m i t h , H a r o l d D a v i s , W i l l i a m
, T h o m a s .
T h e w o m e n c h a r a c t e r s a r e p o r
trayed by Helen Schmeltzer, Hel
en Maki, Helen Aebischer, Gloria
Kendall, Thelma Tharrington and
A l f r e d a M a r t i n .
J a c k B e n n e t t I s i n c h a r g e o f
l i g h t i n g a n d s o u n d e f f e c t s .
I X ) S T
One gavel (in good condition)
w i t h w h i c h t o c a l l t h e Tr e fi a n
meeting to order. If you know its
present hiding place, we would
appreciate your telling some Tref
ian member of its whereabouts.
Forecasters
Wednesday, December 13—
" M a r c h o f B o o k s , " w i t h a b o o k
review by Leslie Mae Blakely. and
s t o r i e s o f s o m e p r e s e n t d a y a u
t h o r s b y Ve r a H i c k s .
George E. Griffith will address
P a c i fi c c o l l e g e s t u d e n t s T h u r s d a y,
December 8 on the sub jec t o f For -
Everyone is inv i ted to at tend
the l ec tu re wh i ch w i l l p robab l y be
given in the regular chapel hour,
e s t r y a n d H u m a n W e l f a r e .
M r . C o n o v e r , p r o f e s s o r o f e d u
c a t i o n a n d p s y c h o l o g y , w i l l b e
t h e f a c u l t y s p e a k e r n e x t T h u r s
day, Dec . 1 .
P. C . ' s F i r s t B a s k e t b a l l G a m e
The Kn igh t s o f t he Map le Cou r t
wi l l open intercol legiate basket
ba l l season nex t F r iday, December
2, with a game with Reed college.
The game wi l l be at Reed and
possibly a double header.
DimentSpeaks on
Fire Protection "
In Chapel Period
C h a p e l s p e a k e r f o r N o v e m b e r
1 7 w a s V e l d o n D i m e n t . A s fi r e
m a r s h a l l M r . D i m e n t s p o k e o n
fi re p ro tec t ion he re in the schoo l .
H e e x p l a i n e d w h a t t o d o i n c a s e
o f a fi r e d r i l l d u r i n g c h a p e l h o u r
o r d u r i n g t h e c l a s s h o u r . I n
c h a p e l , e v e r y o n e i s t o g o t o h i s
le f t , the f reshmen and sophomores
go out the rear of the chapel , the
f r e s h m e n g o o u t t h e n o r t h d o o r
a n d t h e s o p h o m o r e s g o o u t t h e
w e s t d o o r . T h e j u n i o r s a n d s e n
i o r s l e a v e t h e c h a p e l f r o m t h e
d o o r a t t h e l e f t o f t h e s t a g e a n d
t h e n o u t t h e s o u t h d o o r . T h e
f a c u l t y l e a v e t h r o u g h t h e m u s i c
r o o m a n d t h e n o u t t h e s o u t h d o o r .
I f in c lass, those in rooms 24, 23,
a n d 1 7 u s e t h e n o r t h d o o r , t h o s e
In rooms 14 , 18 , o r t he teache rs '
r o o m g o o u t t h e w e s t d o o r. A f t e r
this explanation, a fire drill was
g i v e n t o e m p h a s i z e t h e t a l k m o r e
c l e a r l y.
A l l e n A b n e r , w h o r e c e i v e d a
b r o k e n r i b a n d a r u p t u r e d k i d n e y
in t he Homecoming f oo tba l l game ,
is improving rapidly.
rublished bi-weekly during the clolege year by
the Student Body of Pacific College
. N e w b e r g , O r e g o n
filtered as second-class matter at the Postoffice
a t N e w b e r g , O r e g o n
T e r m s — 5 0 c a y e a r
E D I T O R — E I I V I N A T R O P S
A s s o c i a t e E d i t o r . . .
Business A^anager . . .
A d v e r t i s i n g M a n a g e r
C i r c u l a t i o n M a n a g e r
S p o r t s E d i t o r s
P a c u l t y A d v i s e r . . . .
F e a t u r e s
K x c l i a n g e s
, , . . E l v a A d e n
H o w a r d H a r r i s o n
V i r g i l N o r d y k e
. . . . E s t h e r M a e W e e s n e r
G . Kenda l l . L . Ba l ch
M i s s K e n d a l l
George Graves, Wes Smith
. I r e n e S w a u . s o n
Typists, Margaret ^Montgomery, Florence Cornell
l l epo r te rs—He len Schme l t ze r, Les l i e May
Blakely, Mark Fantettl. Lula Roberts, Reola
Symons, Phyllis Knowles, George Thomas, Mar
garet liOU Parker, Walter Schaad, Esther May
Weesner, Vera Hicks, Warren Behrens, Ruth
Coppock, Alfreda Martio, Ivan Maklnster, Bob
S i e l o f f , D a v i d R e i h l e , Wa u l e n e N e l s o n , N o r w o o d
Cunningham. E l len Jaqui th , Ruth McKenzie ,
F l o r e n c e C o r n e l l .
t o
T H E C R E S C E N T
is the author of the Book of Proverbs
9. Why did the children of Israel go
Egypt ? 10. Who visited the witch at Endor ?
Can you answer three of the ten ques-
eions ? The eighty-six students who took the
test made an average of less than thirty per
cent. This means that they could not answer
more than three of the questions. Can you
d o b e t t e r ? S e l e c t e d
NOVEMBER 29, 1938
C H R I S T M A S S E A L S
Th e d e a th r a t e f r o m t u b e r c u l o s i s i s o n e
of the highest ranking among the diseases
in the United States. And that is a tragedy
because, with proper treatment and care,
tuberculosis may be cured. Of course, the
cure involves the spending of money, and
that involves something that many of the
people'cannot do.
Every year at Christmas time the Tu
berculosis association issues Christmas seals.
These seals serve a two-fold purpose, in that
they make our parcels and letters look bright
and attractive, and they aid in the conquest
of this death-producing disease. Each bit
that you spend for the seals is turned direct
ly over to the association, and is used for
the purpose of relief.
And so. if you care at all in the better
ment of health and living conditions of your
country and-your commuity, spend some of
your pennies for the gay Christmas seals
which you will be asked to buy.
* * * * * *
C A N Y O U D O B E T T E R ?
A university student has very probably
twelve years of school behind him before he
enters col lege. I t is reasonable to expect
tha t he shou ld have a fa i r knowledge o f
many subjects. It is l ikewise quite reason
able to suppose that he is familiar with the
w o r l d ' s b e s t - k n o w n a n d m o s t i m p o r t a n t
book , the B ib le . A person who does no t
know the Bible is not educated, no matter
how many years he has spent at schools and
colleges. In order to find out how much his
students knew about the Bible, a Cornell pro
fessor gave them th is s imple tes t o f ten
questions: 1. Name the three members of
the Holy Tr in i ty. 2 . What is or ig ina l s in?
3 . W h a t a r e t h e B e a t i t u d e s ? 4 . W h a t d o e s
the dove symbolize? 5. What is the origin
of the dove symbol? 6. What is Epiphany?
7. What is the First Commandment? 8. Who
T H E T H A N K S G I V I N G S P I R I T
We have just celebrated the 74th annual
Thanksgiving day celebration since it was
set aside as a holiday by President Lincoln
on Novemlier 26, 1864. Before that time
Thanksgiving had been celebrated only inter
mittently since its beginning in 1621.
Indeed we. should ask with Mrs. Morse
" w h a t h a t h G o d w r o u g h t ? " I n 3 1 7 y e a r s
'our country has spread from coast to coast
and has given protection to many peoples. Its
donations to civilization have been invalu
able. America has always been a land of
freedom with liberty and justice for all. Most
of her wars have been fought for just this
freedom and liberty.
Whatever though ts o f the pas t m igh t
bring, let us go through this happy season
with Thanksgiving. The days along our
path from now until we turn another year
into history are days for rejoicing. Let us
show our gratitude by helping other people
who may not be so fortunate as we in mate
rial blessings.
A P E O P L E W I T H O U T A C O U N T R Y
It is very doubtful as to whether scarce
ly a Jew will be left in the boundaries of the
G e r m a n R e i c h b e f o r e m a n y m o r e m o o n s
have passed. A nat ion that wi l l s ingle out
a group of people, who have helped to build
the government and supported it by taxes,
t o d r i v e t h e m f r o m i t s b o u n d a r i e s l i k e c a t s
and dogs has no place in twentieth century
civilization. Instead, this looks like a rever
sion to the Dark Ages and beastery.
GeiTnany has been pract is ing a str ict
rule of material economy for all of its people.
Any kind of wastefulness was a criminal of
fense. Yet, in a single day at the command
of the German government , $400,000,000
worth of damage was wrought as a warning
that any act of violence against a German by
a Jew anywhere in the world could reap ter
rible reprisals against Jews in Germany.
Here are five degrees issued by the,Ger
man Field Marshal, Herman Goering:
1. German Jews were fined 1,000.000
R e i c h m a r k s .
2 . Jews were to repair thei r own ex
pense and damage done by the government
t o t h e i r s t o r e s .
3 . T h e s e s t o r e s w e r e t o b e t u r n e d o v e r
to Aryans.
4. Insurance claims were confiscated by
t h e R e i c h .
5. Jews are barred from movies, con
certs. lectures, and theatres.
A nat ion that can pers ist in such in
h u m a n t r e a t m e n t i s t o o t h i c k s k i n n e d t o b e
warned by outraged opinions of people.
"Money is the iDot of all evil," and Germanyhas decided to take it from the Jew by '^hook
o r c r o o k . "
Attention! foot long hot dogs10c at
Friedley's
College Pharmacy
School Supplies
Prescriptions—Fountain
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjusting
and Repairing
Hea<l<iMartoi's for Archory,
T a t k J c
708 First St. Newberg, Ore.
Dear I-'ellow Students:
During this school year there
has been a general let down in
observing the rules and traditionso f P a c i fi c C o l l e g e . j
School rules and tradltion.s are i
included in school citizenship, and ,
it is on this basis that the citizen
ship plaque l.s awarded. We hope 1
you feel the iJiiportance of obtain
i n g t h i s p l a q u e .
We d o n o t w a n t a n y c e r t a i n
persons or classes to feel that we
are directing thhs letter to them.
We have all failed this year and
a l i t t l e se l f ana l ys i s w i l l do eve ry
one of us good.
Are we do ing a l l we can fo r
our school paper? News articles
a n d b u s i n e s s c o m e i n t o o s l o w l y,
leav ing the edi tor In suspense. Are
w e l o y a l t o o u r c l a s s ? W h e r e a r e
the c lass g i f t s t o ou r A lma Mate r,
our appreciation for class competi-, Red and White Storetion? Are we loyal to our organ- |. Appreciate Your Patronage"
i z a t l o n s ? D o w e h e l p w i t h t r a d i - ; t o A r t
t iona l func t ions? Or a t tend the 610 F i rs t S t . Phone lo4K
o r g a n i z a t i o n r e g u l a r l y ? A r e w e
l o y a l i n a t t e n d i n g s c h o o l f u n c
tions such as school plays, Lyceum
n u m b e r s , S t u d e n t B o d y, p a r t i e s ,
a t h l e t i c e v e n t s ?
We are wr i t ing th is as a f r iend
ly le t te r, and we hope you take i t
i l l t h a t m a n n e r .
W e a r e n o t a n t i c i p a t i n g a n y
comeback, for th is is jus t to s t im
u l a t e a l l o f o u r t h i n k i n g a n a d
g o o d j u d g m e n t .
W e w i s h t o t h a n k t h e E d i t o r
for the space he has given us.
S i n c e r e l y,
S E N I O R C L A S S
Ellis Grocery
E T H E L
Beauty Shop
R E V L O N
N A I L
P O L I S H
E \ e i i i n c : A p p .
i 4 o . r
H Y M N O P I ' R A I S K
( E d i t o r ' s N o t e : C l a r e n c e
H a w k s , t h e " B l i n d P o e t o f H a d l e y,
M a s s . , " w h o h a s b e e n s i g h t l e s s
fo r t he pas t 55 yea rs , has w r i t t en
t h e f o l l o w i n g T h a n k s g i v i n g p o e m
w h i c h e x p r e s s e s o u r t h o u g h t o f
t h e d a y. )
T h e r e a r e r e a s o n s f o r T h a n k s
g i v i n g
In this festal day and year.
With our nation—tranquil living
In a wor ld o f ha te and fea r.
With dark war clouds over Asia,
And with Europe fighting, too,
'Twill turn your fair to heavenly
b r e a d .
Still no shadow dims our pleasure.
There's no war cloud o'er our
b l u e .
For these things we thank Thee,
L o r d .
Gathered 'round the festal board
T h e r e a r e g r a i n s a n d f r u i t s
• a p l e n t y ,
So our people wi l l be fed.
In th is land o f God 's great bounty,
N o n e w i l l w a n t f o r d a l l y b r e a d .
There a re houses fo r t he needy.
The re i s she l t e r f o r t he poo r.
Though his raiment may be needy,
Let no suppliant pass thy door.
Invite him in to meat, Instead,
' T w i l l t u r n y o u r f a r e t o
heaven l y b read .
There are schools In every valley.
There are churches on each h i l l .
To those bulwarks we should rally,
Soc ia l ev i l s t hey w i l l k i l l .
To the Pilgrims' God give glory
For those men who wrought
s o t r u e .
In our hearts we keep their story,
A l l i n s p i r i n g , e v e r n e w.
Forgive us, God. If we forget
And miss the mark that they
h a v e s e t .
Not in go ld , and not w i th t reasure
Do we bu i ld the finest th ings .
D e a d t h e r a c e t h a t ' s d r u n k w i t h
p leasure ,
Bow ing in t l i e cou r t s o f k ings .
B u t i n t r u s t a n d f a i t h a n d h o n o r.
As the Pi lgr ims bu i l t o f yore,
On the shores o f t ime we garner
T h i n g s t h a t l i v e f o r e v e r - m o r e .
G o d h e l p u s t h e n . T h a n k s g i v i n g
t i m e .
To k e e p t h e i r f a i t h t h a t w a s
s u b l i m e .
— T h e N e w s - Te l e g r a m
Monday Mornin'
Y o u e n t e r t h e " a n n e x " e a r l y
M o n d a y m o r n i n g . . . a l l h e a d s
t u r n a n d l o o k u p t o s e e w h o h a s
come in—this is t^e moment when
e i t h e r i n t e r e s t o r d i s i n t e r e s t i s r e
fl e c t e d o n t h e i r f a c e s a s t h e y s e e
w h o y o u a r e . . . . Y o u m o v e o n t o
a t a b l e a n d s i t d o w n . . . . T h e a c
t i v i t i e s r e s u m e t h e i r u s u a l f u n c
t i o n s . . . .
A t o n e c o r n e r, t h e G e r m a n s t u
d e n t s a r e i n a " h u d d l e , " e a r n e s t
l y s t r u g g l i n g t o m a s t e r t h e d a y ' s
lesson. Together, they can make
t r o u b l e s o m e w o r d s m a k e s o m e
s e n s e . . . .
T h e r e i s a m u t e d " b u z z " o f c o n
v e r s a t i o n b e t w e e n d i f f e r e n t g r o u p s
o f f r i e n d s , i n t e r r u p t e d o c c a s i o n a l
l y by t he sha rp " sh -shhh " I o f Les
l i e Mae B lake ly, who t r i es to keep
o r d e r f o r t h o s e f e w w h o w o u l d
l ike to study. . . .
E v e r y l i t t l e w h i l e , y o u h e a r a
sharp giggle cut through the semi-
s i l e n c e a n d t h e n y o u h e a r s o m e
such fragment of chatter as, "You
k n o w w h a t I m e a n — w h o w a s h e ? "
O r , " I t h o u g h t s h e w a s c u t e , b u t
she 'd be even cu te r i f she were a
t r i fl e m o r e b l o n d e . . . . "
T h e n t h e r e a r e t h o s e s t u d e n t s
who thought fu l l y chew a penc i l
w h i l e t h e y b l a n k l y s t a r e o u t t h e
(Continued on peige four)
Progressive Shoe
Shop
3 0 8 ^ F i r s t S t . N e w b O T g , O r e .
Parker Hardware
G E N E R A L H A R D W A R E
Sporting- Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
C. A. MORRIS
Q u a l i t y
J e w e l e r
D o c t o r o f
O p t o m e t r y
C O L U M B I A F O O D S T O R E
A c o m p l e t e l i n e o f
F r e s h F r u i t s a n d
Vegetab les
a t a l l t i m e s
(glcAMEO
Cliange in House Pol icy
Wednesdays and Thursdays are
P a l N i g h t s ( t w o p e r s o n s a d
m i t t e d f o r p r i c e o f o n e a d u l t
a d m i s s i o n — 2 5 c ) .
Sc reeno w i l l be on Sa tu r
day Even ing a t 9 :30 —
starting Saturday, Nov. 5.
• F
R e c r e a t i o n a l T i m e
Featured by Y.M.C.A.
T h e Y. M . C . A . c h a n g e d i t s p r o
g r a m o f a d e v o t i o n a l s e r v i c e s b y
h a v i n g a r e c r e a t i o n a l p e r i o d . T h e
f e l l o w s m e t i n t h e r o o m a d j o i n i n g
the zoology lab, and amused them
s e l v e s b y p l a y i n g p i n g - p o n g a n d
h a n d b a l l .
S U B S C R I P T I O N B L A N K
T h e C r e s c e n t
Pacific College
Newberg, Oregon
G e n t l e m e n :
Please place my name on your subscription list
and send me the remaining issues of the 1938-39 Cres
cent for which I will forward you fifty cents on or
before January 1, 1939.
- Yours t ru ly,
NOVEMBER 29, 1938
T H E C R E S C E N T V P A G E T H R E E
Sophomores Win
Interclass Games
A s t r o n g s o p h o m o r e q u i n t e t
battled their way to the top ring
in the intramural basketball race.
In the first game the sopho
m o r e s g a v e t h e j u n i o r - f r o s h c o m
bination a very decisive beating.
Dave Riehle, sophomore, lead the
s c o r i n g w i t h e i g h t t a l l i e s . T h e
fi n a l s c o r e w a s 1 4 - 1 6 i n f a v o r o f
the sophs.
The line-up for this game was:
S o p h s J u n i o r - F r o s h
C . S m i t h L G . . . H . H a r r i s o n
W . S m i t h . . . . R G S . K e l l e r
D . R i e h l e C J . B e n n e t t
C . C o l e s L F . . C . H a r r i s o n
0 . T h o m a s . . . . R F H . D a v i s
Substi tut ions: Jeffery for Ben
nett, F. Riehle for H. Harrison,
S i e l o f f f o r F. R f e h l e .
A c c e p t i n g a c h a l l e n g e f r o m t h e
junior class the Sophomores romp
ed through the i r second v ic tory
with a score of 34-32. Kycek di
m i n u t i v e f o r w a r d , s p a r k e d t h e v i c
t o r s w i t h 2 5 p o i n t s .
The line-up for this game was:
S o p h o m o r e s J u n i o r s
K y c e k R F H . D a v i s
A. Thomas ... .LF.. . .W. Barney
D . R i e h l e C J . B e n n e t t
W . S m i t h R G S . K e l l e r
C . S m i t h L G . . . . B . S i e l o f f
P L A Y B Y P L A Y T H R O U G H
P. C / S H O M E C O M I N G G A M E
A Word From
Our Coach-
I t m a y b e s a i d t h a t b a s k e t b a l l
i s t h e m a j o r s p o r t a t P a c i fi c n o t
o n l y b e c a u s e o f t h e g r e a t a m o u n t
o f I n t e r e s t s h o w n i n t h e s p o r t b u t
a l s o b e c a u s e o u r t e a m s u s u a l l y
a r e g o o d c o m p e t i t i o n . E i g h t e e n
m e n h a v e t u r n e d o u t . m a k i n g
p r o s p e c t s b r i g h t f o r t h i s s e a s o n .
S e v e r a l i e t t e r m e n h a v e r e t u r n e d ,
i n c l u d i n g C h a r l e s a n d W e s e l e y
S m i t h , J a c k B e n n e t t , B u c k D a v i s ,
a n d J o e K y c e k . A n u m b e r o f
f r e s h m e n a r e d e v e l o p i n g r a p i d l y
a n d s h o u l d s e e a c t i o n t h i s s e a s o n .
T h e W i l l a m e t t e V a l l e y l e a g u e
h a s r e o r g a n i z e d a n d h a s a r r a n g e d
a s c h e d u l e o f g a m e s . W h e n e v e r
i t i s p o s s i b l e , t w o g a m e s w i l l b e
p l a y e d s o a s t o g i v e a g r e a t e r
n u m b e r o f p l a y e r s a c h a n c e t o
p l a y. E x p e r i e n c e c o u p l e d w i t h
a b i l i t y g o e s a l o n g w a y t o w a r d
m a k i n g a b a s k e t b a l l p l a y e r a n d
l i k e w i s e i n t h e m a k i n g o f a t e a m ;
h o w e v e r, r e g u l a r i t y o f p r a c t i s e
will also be a great factor in de
termin ing who sha l l p lay on the
T h e P a c i fi c Q u a k e r s b o w e d t o
Reed on Homecoming, when they
w e r e d e f e a t e d 1 2 t o 6 . T h i s w a s
an e leven-man game.
A t t h e b e g i n n i n g o f t h e fi r s t
q u a r t e r , t h e k i c k o f f w a s t a k e n b y
J o n e s f o r P a c i fi c , w h o r a n i t b a c k
20 ya rds . On t he nex t p l ay Ha r r i
s o n w e n t t h r o u g h t h e l i n e f o r
a b o u t t w o y a r d s . A n i n c o m p l e t e
p a s s w a s f o l l o w e d b y a n e n d r u n
fo r th ree ya rds and a pun t on the
f o u r t h d o w n .
R e e d ' s t e a m t r i e d t w o l i n e
p l u n g e s f o r n o g a i n , b u t a c o m
p l e t e d p a s s m a d e a fi r s t d o w n .
T h e y m a d e t w o m o r e y a r d s o n a
l i n e p l a y. A f t e r a n i n c o m p l e t e
p a s s , R e e d w a s t h r o w n f o r a l o s s
b e h i n d t h e l i n e . T h e y p u n t e d t o
P a c i fi c ' s fi v e - y a r d l i n e o n f o u r t h
d o w n .
A f t e r m a k i n g o n e fi r s t d o w D r
P . O . f a i l e d t o m a k e a s e c o n d fi r s t
d o w n , a n d p u n t e d t o R e e d . O n
t h e fi r s t p l a y a f t e r t h e p u n t R e e d
was thrown for a loss of 15 yards,
a n d f a i l e d t o m a k e a fi r s t d o w n .
J o n e s w e n t t h r o u g h t h e l i n e f o r
s i x y a r d s : C u n n i n g h a m w e n t
t h r o u g h f o r a fi r s t d o w n , a n d s o
e n d e d t h e fi r s t q u a r t e r .
A t t h e fi r s t o f t h e s e c o n d q u a r
t e r R e e d g o t t h e b a l l o n d o w n s ,
b u t w a s p e n a l i z e d 1 5 y a r d s . T h o
m a s i n t e r c e p t e d a s h o r t l a t e r a l
pass , mak ing i t Pac i fic ' s ba l l . Pa
c i fi c g o t A fi r s t d o w n o n a c o m -
v a r s l t y t e a m . A n u m b e r o f a d
j u s t m e n t s w i l l n e e d t o b e m a d e
in Pac ific 's league schedu le bu t a t
p r e s e n t i t s t a n d s a s f o l l o w s .
D e c . 2 — R e e d a t P o r t l a n d
D e c . 9 — N o r t t h P a c i f i c D e n t a l
a t P o r t l a n d
Dec . ?—Cla rke J r. Co l l ege
a t P o r t l a n d
J a n . 1 3 — C l a r k e J r . C o l l e g e
h e r e
J a n . ? — A l b a n y C o l l e g e h e r e
J a n . 2 1 — M u l t n o m a h a t
P o r t l a n d
J a n . 2 8 — ^ A l b a n y C o l l e g e
a t P o r t l a n d
J a n . 3 1 — U n i v e r s i t y o f M e x i c o
h e r e .
F e b . 1 0 — M u l t n o m a h h e r e
F e b . 1 7 — N o r t h P a c i f i c D e n t a l
h e r e
O t h e r g a m e s w i l l b e s c h e d u l e d
t o fi l l i n b e t w e e n l e a g u e g a m e s .
It is a league rule that games can
n o t b e p l a y e d w i t h h i g h s c h o o l s
o r f r e s h m a n t e a m s e x c e p t t h o s e
o f t h e P a c i fi c C o a s t c o n f e r e n c e .
A c c o r d i n g t o p r e s e n t i n d i c a t i o n s
P a c i fi c c a n l o o k f o r w a r d t o a
s u c c e s s f u l b a s k e t b a l l s e a s o n .
p le ted pass . Jones to P ie rson , bu t
t h e n l o s t t h e b a l l o n d o w n s . T h e
ha l f ended w i th the ba l l i n Reed 's
p o s s e s s i o n .
I t w a s i n t h e t h i r d q u a r t e r t h a t
t h i n g s b e g a n t o h a p p e n . R e e d
m a d e t w o t o u c h d o w n s w i t h i n fi v e
m i n u t e s e a c h o t h e r o n c o m
p l e t e d p a s s e s b u t f a i l e d t o c o n
v e r t i n b o t h c a s e s .
I n t h e f o u r t h q u a r t e r P a c i fi c
t o o k t h e k i c k o f f a n d b e l i e v e i t o r
no t , pu l l ed two dead-man p lays to
g e t i n t o s c o r i n g t e r r i t o r y . T h e
fi r s t o n e w a s J o n e s t o B u r t a n d
s e c o n d , J o n e s t o P i e r s o n . T h e
second play put the bal l on Reed's
1 2 - y a r d l i n e . A p a s s , J o n e s t o
Bur t , was comple ted to the seven-
y a r d l i n e . J o n e s t h e n w e n t
t h r o u g h t h e l i n e f o r a fi r s t d o w n
a n d g o a l t o g o . O n t h e n e x t t w o
p l a y s t h e b a l l w a s c a r r i e d t o t h e
two- inch l i ne , where Jones ca r r ied
t h e b a l l o v e r f o r P a c i fi c ' s t o u c h
d o w n . P. C . a l s o f a i l e d t o m a k e
the ex t r a po i n t .
T h e g a m e e n d e d j u s t a s R e e d
t o o k P a c i fi c ' s k i c k o f f .
T h e s t a r t i n g l i n e u p f o r P a c i fi c
w a s : R E , B u r t ; R T, T h o r n s b e r r y ;
R G , M a r t i n ; C , B a r k m a n ; L G ,
Sieloff; LT, Riehle; LE, Pierson;
Q, Jones; RH, Harrison; LH, Ab-
n e r ; F, C u n n i n g h a m .
S u b s t i t u t i o n s w e r e T h o m a s .
B a r n e y, A t r o p s , a n d R o b e r t s .
Nothing so needs reforming as
o t h e r p e o p l e ' s h a b i t s . — ' C a m p u s
S . M . C A L K I N S & S O N
Real Estate Brokers
45 Years in Ne'svberg
G L E N N ' S
S H O E R E P A I R
We S h i n e S h o e s
When you buy it at
Penneys its Right
I N P R I C E
I N Q U A L I T Y
I N S T Y L E
Shop At
Penney's
Girls' Volleyball
Has Good Turnout
There has been a very good
turnout for volleyball this year
and we need to Icoep i t up. There
are some f reshman g i r l s who have
not as yet turned out. We hope
y o u w i l l t u r n o u t f o r y o u r o w n
b e n e fi t a n d f o r t h e t e a m ' s b e n e fi t
t oo . Ta l k abou t f r eshman g i r l s
n o t a l l b e i n g t h e r e , t h e r e a r e
some Sophomore g l r l . s , Loo ! W lu i t
girl is there who doesn't onjoy a
g o o d h a r d p l i y s i c a l e x e r c i s e I n
s o m e s p o r t ? I t w o u l d b e a n u n
lucky g i r l who g rew up w i th never
a n a p p r e c i a t i o n o f s p o r t s .
There has been very good i i i te r -
c.st in the games. Miss McOurley
th inks tha t there i s somb very
g o o d m a t e r l E i l i n t h e F r e s h m a n
c l a s s . S h e s a i d a l s o t l i a t t h e r e
have been no games scheduled hut
there w i l l be in the near fu tu re .
T h e r e I s s u c h a g r e a t t u r n o u t
at 1 o'clock that classes l iave been
a r r a n g e d a l s o f o r 3 o ' c l o c k . S h e
has l ooked ove r t he schedu le and
arranged the classes to be conven
i e n t f o r t h o s e w h o h a v e n o t
turned out and for those who have
been turning out but would find
i t m o r e c o n v e n i e n t a t a n o t h e r
time. Any different arrangements
would be made through Miss Mc-
Curley. Gloria Kendall is the as
s i s t a n t f o r t h e t h r e e o ' c l o c k
c l a s s e s .
The Amer i can g i r l s as who le do
n o t c o m p a r e i n p h y s i q u e a n d
health with those of Germany and
other countVies where phys ica l
t r a i n i n g i s e m p h a s i z e d m o r e t h a n
in the Un i ted S ta tes . We need no t
g o t o t h e e x t r e m e h u t e x e r c i s e
makes for a better l iving and a
healthy mind which wi l l help to
e n j o y l i f e t o t h e f u l l e s t .
There is a matter of fair play.
There have been some boys who
a re a l i t t l e t oo anx ious t o ge t
their basketball practice in early
a n d t h e y - h a v e i n t e r r u p t e d t h e
g a m e s o f t h e g i r l s ' c l a s s e s . T h e
g i r l s h a v e o n l y t w i c e a w e e k a n d
o n e h o u r a t a t i m e f o r t h e m u c h -
needed practice so it is very nec
e s s a r y t h a t t h e y h a v e t h a t t i m e .
P l e a s e g i v e t h e g i r l s t i m e t o fi n
i s h t h e i r g a m e a n d I f i t ' s fi v e
m i n u t e s l o n g e r t h a n u s u a l , h e
c o u r t e o u s e n o u g h t o r e s p e c t t h e
r i g h t s o f t h e g a m e . T h e g i r l s
w i l l o b s e r v e t h e i r p a r t w h e n t h e
b o y s p l a y a n d t h e y e x p e c t t h e
s a m e i n r e t u r n . T u r n a b o u t I s
f a i r p l a y, i s I t n o t ?
Most all girls have impromptu
c o m p l e x i o n s — t h e y m a k e u p a s
they go a long .
I f Y o i i W a n t
Smiling Grocery Service
S T O P I X A T
Eas tman 's
Frlnk's Book Store
Kodak Sendee — Stat ionery
School Supplies and Gifts
P h o n e 1 0 7 W
T H E B E S T F O O D
P r o p a r e < l I n
T H E B E S T W A Y
a t
Greer's Cafe
F O U X T A I X
J E A N B E A U T Y
S H O P
P h . : 2 1 3 W
Herbert Swift
At torney a t Law
C i t y H a l l B u i l d i n g
R . H . C . B E N N E T T
L A W Y E R
O f fi c e :
Second Floor Union Block
Wood's Drug Store
D R U G S — F O U N TA I N
Safeway Stores
Complete - New
Modern Food Market
D . E . T H O M P S O N
"Newber ff *s L i t t le
Food Department Store'
3 1 4 F i r s t S t r e e t
M I L A D Y
Riley Studio
How About Photos for
Chr is tmas This Year?
D r e s s S h o p
C l a r a M . J a n e s
0 1 . 3 F i r s t S t .
B e a u t y S a l o n
M a r y N . G i l b e r t
P h o n e 2 2 4 R
M i l le r 's
For Your
W E A R S
Purity Bakery
The bes t in Baked Goods
Only the finest ingrredients
used in our baked goods
A trial will convince you
B E R R I A N S E R V I C E
S T A T I O N
Every th ing fo r you r
A u t o m o b i l e
—General Mobilgas—
" B o b " H a r r i s
N A P S G A S HG R O C E R Y
The Place to Buy Better Foods
a t B e t t e r P r i c e s
No. 1 on the H i t Parade th is Week
AT THE STAGE TAVERN
Coffee Filbert Ice Cream
P A T R O N I Z E L O C A L P R O D U t T T S
PA G E F O U R T H E C R E S C E N T NOVEMBER 29, 1938
R E S U LT O F PA a F I C ' S
F O O T B A L L G A M E S
R o u n d R o b i n P . C . O p p
A l b a n y 6 0
M u l t n o m a h 6 8
R e e d 0 0
R e e d , 1 1 m a n 0 0
A l b a n y , 6 m a n 8 1 4
M u l t i ^ o n i n h . 6 m a n 1 3 8
A l b a n y , 6 m a n 6 1 3
M u l t n o m a h . 6 m a n 1 2 1 3
R e e d , 1 1 m a n 6 1 3
5 7 6 9
M i k e : " W h a t i s t h e n a m e o f
t h e t o w n w e ' r e c o m i n g t o ? "
I k e : " Yo u m e a n t h e t o w n w e ' r e
going through now?"
M i k e : " N o , t h e t o w n w e j u s t
p a s s e d . " — R a i l s p l i t t e r
Col lege men are a lazy lo t
They a lways take ' ' the i r ease .
E v e n w h e n t h e y g r a d u a t e
They dp it by degrees.
— B e t h e l C o l l e g i a n
Mary had a little watch
S h e s w a l l o w e d i t , i t ' s g o n e .
Now. every time that Mary walks
T i m e m a c h e s o n .
M O N O L O G U E . . .
" I went to see my gi r l the other
night and her father threw an axe
at me. Gee, I thought I 'd split!"
Monday Mornin ' Blues
( C o n t i n u e d , f r o m p a g e t w o )
We ' v e d e c i d e d n o t t o i n d u l g e i n
personalities in this issue, hut ra
ther in presenting to you the typ
ical campus costumes for Oregon
co-eds in Dece in iJer.
You meet your classes, or they
meet you — whichever the case
jnay be—in sweaters and skirts.
Your feet are, nine t imes out of
ten, encased in saddle shoes and
your legs in dark colored arf^lets
(if you belong to the hardy vari
ety). Personally, in a Coeduca
t i o n a l c o l l e g e , w e p r e f e r l o n g
stockings all of the time, and it's
been heard said that the fellows
do too. We've noticed you dress
up this classic outfit with gay
s c a r f s , o r p e a r l s , o r c r o s s e s , o r
unique pins. In all the colleges
yo u' sxAy find the girls in some
s d c h o u t fi t ; f o r I t i s t h e t r a d i
t i o n a l a n d b y f a r t h e m o s t p r a c
t i c a l c o s t u m e t h e y c a n g e t i n t o
and have t he casua l l ook t hey so
long for. In many of the coedu
c a t i o n a l s c h o o l s , g i r l s d r e s s u p
m o r e a n d w e ' v e f o u n d i t s o a t P.
C . w i t h w o o l d r e s s e s a n d s i l k
dresses and high heels much in
ev idence . I f you ' re th ink ing o f
indulging in something new, aren't
t h e " m o n k " d r e s s e s s t u n n i n g ?
D e c e m b e r i n O r e g o n — D e c e m
b e r i n t h e r a i n . W h i t e g a b a r d i n e
rain coats, zipped up, crew hats
of the same mater ia l , matching
galoshes if you're a sissy, and we
might add an umbrella in the
s a m e c a s e . T h e n , c o m e o n w i t h
t h e r a i n !
We l ike being warm after the
b e a t ' s t u r n e d o f f i n o u r r o o m s
at night, and we have a session
w i t h F r e n c h I I . T h e s t o r e s a r e
featuring some dandy nubby pa
jamas that will not slip up be
cause they are made like ski suits
fi t t i n g c l o s e a r o u n d t h e w r i s t s
and ankles, and also flannel robes
t h a t w o u l d w a r m t h e h e a r t o f
e v e n t h a t fi r s t m o d e r n w o m a n .
Queen Elizabeth. So write a let
ter to Santa Claus. g i r ls—or to
the man who plays Santa Claus in
your family. He's a pretty soft
hearted chap, isn't he?
Sweepings
Did anyone notice that Roberts
was escorting the daughter of a
local garage owner one fine eve
ning last week.? Would someone
please tell me how (or why) these
freshman boys can rate senior
g i r l s ?
It seems that the business men's
daughters are getting around
quite a bit lately. For further
i n f o r m a t i o n s e e J e r r y E a s t m a n ,
b e c a u s e s h e i s m u c h b e t t e r a c
quainted. with the subject than
t h e e d i t o r o f t h i s c o l u m n .
Wo w ! Wa s o n e o f t h e d o r m i t e ' s
f a c e r e d l a s t w e e k . S h e m u s t
have been exp lor ing the P. C.
campt iS i Bu t the ques t ion i s—
w a s s h e a l o n e ?
W h e n t h e m i c e a r e a w a y t h e
" K a i t s " w i l l p l a y . A s s o o n a s
H a r r i s o n l e a v e s f o r T h a n k s g i v i n g
v a c a t i o n , " M a e " F r o s t i m m e d i
ately gets her a new boy friend.
Now "Mae," you know that isn't
a n i c e w a y t o t r e a t a g o o d b o y
l i k e O h e t .
R u t h M c K e n z i e i s m o v i n g i n t o
t h e d o r m s o o n . Y o u h a v e o u r
s y m p a t h y, B o b . T h o s e o f y o u
w h o d o n ' t k n o w t h i s c h a r m i n g
couple wouldn't understand what
tough luck i t i s fo r them. However
Bob wi l l soon lose that s leepy look
in his eye and assume that snappy,
J cheer fu l co l leg ia te appearance fo r
which he was so famous last year.
M i s s M c C u r l e y s a i d t h a t t h e y
were going to dress for the Wed
nesday even ing mea l a t t he do rm.
T h e d i n i n g r o o m m u s t b e a n i n
teresting place if they don't dress
a l l o f t h e t i m e .
I t happened one night—Whi le
h i t c h - h i k i n g f r o m P o r t l a n d H o w
a r d H a r r i s o n w a s r o b e d o f h i s
g l o v e s a n d t e n d o l l a r s . T h e y
wou ld have taken h is overcoat too
bu t on c l ose r i nspec t i on t hey t o l d
h i m t o k e e p i t b e c a u s e " N o b o d y
b u t a J e w w o u l d w e a r s u c h a
t h i n g .
I t s e e m s a s t h o u g h s o m e " b r i l
l i a n t s e e r " J u n i o r p r e d i c t e d t h a t
they would beat the sophs. One
of the lowly sophomore girls who
was just being loyal (Ahem!) ac
cepted a wager from him. When
the sophomores won the game she
was to receive a n ice d inner. How
ever, judging from a look through
t h e l a b d o o r o n e n i g h t , s h e w a s
getting "well prepared" for the
d i n n e r .
Dave Riehle spent Thanksgiv
ing at the home of Florence Corn
e l l .
Audra Johnson enjoyed the day
w i t h J e r r y F i s h e r .
Warren Roberts was a guest of
P h y l l i s k n o w l e s .
Wes Je f f r i e s was a gues t some
where. and the editor spent the
day in the "doghouse."
w i n d o w . Y o u f o l l o w t h e i r l i n e o f
g a z e a n d , t h e n y o u fi n d y o u r s e l f
g a z i n g b l a n k l y a t t h e b e a u t i f u l l y
c o l o r e d l e a v e s o f t h e m a p l e t r e e s .
. . . Y o u b r i n g y o u r s e l f b a c k t o
r e a l i t y a n d t e l l y o u r s e l f y o u m u s t
s t u d y f o r t h a t e x a m y o u ' r e h a v i n g
next per iod. . , .
Y o u l o o k b e h i n d a " p r o p p e d
u p " B i o l o g y b o o k a n d s e e o n e o f
t h e b r i l l i a n t B i o l o g y s t u d e n t s
s tudy ing t he movemen ts o f a poo r
h e l p l e s s t l i t t l e fl y h e i i a s c a u g h t
w i t h fi e n d i s h g l e e . . . .
Y o u l o o k u p q u i c k l y a t t h e
c l o c k — a l m o s t t i m e f o r t h e b e l l !
Y o u m a k e a d i v e f o r y o u r b o o k
and find the p lace you are look ing
for, just as the bel l r ings announc
i n g t h a t a n o t h e r " p e r i o d " i n t h e
history of the aui iex is finished. . .
Through the Week at P. C.
i-
Society Offers Prizes
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
Bridegroom; "I like coffee for
breakfast, but my wife likes tea."
Oldwed: "Don't worry about it.
You'll soon get used to tea."
— H u m o r i s t
a n d w i l l b e a w a r d e d f o r t h e b e s t
f o u r o r i g i n a l e s s a y s o n t h e a b o v e
n a m e d s u b j e c t b y g i r l s o r b o y s
at tend ing any pub l ic or pr iva te
s c h o o l , a c a d e m y, s e m i n a r y , c o l
l e g e , u n i v e r s i t y o r o t h e r e d u c a
t i o n a l i n s t i t u t i o n w i t h i n t h e s t a t e
o f O r e g o n . E a c h o f t h e f o u r p r i z e
w i n n e r s w i l l a l s o r e c e i v e a h a n d
s o m e b r o n z e m e d a l .
T h e c o n d i t i o n s g o v e r n i n g t h e
c o m p e t i t i o n a r e a s f o l l o w s :
1 . The essay submi t ted i n com
petition must not exceed two thou
s a n d w o r d s i n l e n g t h .
2. The essay may be in hand
w r i t i n g o r i n t y p e w r i t t e n f o r m ,
p re fe rab ly upon paper o f com
merc ia l l e t t e r s i ze , e i t he r r u l ed o r
u n r u l e d , t h e s e v e r a l s h e e t s b e i n g
n u m b e r e d c o n s e c u t i v e l y a n d w r i t
t e n o n o n e s i d e o n l y, w i t h b l a n k
space o f abou t one and one quar
t e r i n c h e s , a t f b p a n d l e f t - h a n d
m a r g i n .
3 . The essay sha l l be accompa
n ied by a sepa ra te shee t con ta in
ing the name and post office ad
d r e s s o f t h e w r i t e r , t h e d a t e o f
h is o r her b i r th ' , and the name o f
t h e s c h o o l a t t e n d e d .
4 . There sha l l a lso be de l ivered
w i th the essay a ce r t i fica te s igned
by the principal or a teacher of
t h e e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n a t t e n d
ed, stating that the writer of the
essay is a student attending the
s a m e .
5 . I n o rde r t o be cons ide red i n
competition the essay must be de
l i v e r e d b y m a i l o r i n p e r s o n t o
t h e O r e g o n H i s t o r i c a l S o c i e t y,
P u b l i c A u d i t o r i u m , 2 3 5 S . W .
M a r k e t S t r e e t , P o r t l a n d , O r e g o n ,
n o t l a t e r t h a n S a t u r d a y , M a r c h
18, 1939.
6 . A l l essays submi t ted in com
petition will be numbered and
submitted, without the names of
t h e w r i t e r s o r o t h e r i d e n t i f y i n g
marks, to three judges selected by
t h e u n d e r s i g n e d c o m m i t t e e .
7. Al l competi t ive essays wi l l
be judged according to their gen
era l mer i t and exce l l ence ; bu t t he
judges will also take into consid
eration, in passing thereon, neat
n e s s o f m a n u s c r i p t , a c c u r a t e o r
thography, correct grammar and
composition, and purity and clar
i t y o f d i c t i o n .
T h e c o n t e s t a n t m u s t b e o v e r
15 years of age and under 18.
E d w a r d M o t t fi n i s h e d a s e r i e s
o f B i b l e t a l k s on t he sub jec t "The
K ing and H is K ingdom," a t the
N e w b e r g F r i e n d s c h u r c h . .
M iss McCur ley spen t F r iday and
S a t u r d a y i n S a l e m a s t h e - g u e s t
o f M r s . A l i c e E d m u n s o n .
T h e 1 m a T h a r r i n g t o n s p e n t
T h a n k s g i v i n g v a c a t l o o n a t t h e
P e m b e r t o n h o m e i n S a l e m .
P i n g e y C u f f e l a n d L o u i s e M a r x
w e n t t o C o l t o n f o r t h e h o l i d a y.
D a v i d R l e b l e w a s a d i n n e r g u e s t
o f F l o r e n c e C o r n e l l .
Ve r l y n a n d L u c i l l e T h o r n s b e r r y
a n d N o r w o o d C u n n i n g h a m r e
t u r n e d S a t u r d a y a f t e r h a v i n g
s p e n t a w e e k a t t h e i r h o m e i n
W a s h i n g t o n .
W a r r e n R o b e r t s w a s a d i n n e r
g u e s t o f P h y l l i s K n o w l e s .
P r o f . G u l l e y a n d f a m i l y s p e n t
t h e T h a n k s g i v i n g h o l i d a y s i n I d a
ho, where Mrs. Gul ley has two s is
t e r s , M r s . W i l l i a m s a n d M r s . M a r
t i n .
M i s s K e n d a l l , M i s s M c C u r l e y
a n d H o w a r d M c C u r l e y w e r e t h e
dinner guests at the home of How
a r d J o n e s .
R e o l a S y m o n s s p e n t s e v e r a l
days with Mary Esther Pemberton
a t S a l e m .
R u t h C u p p a c k s p e n t t h e l a t t e r
p a r t o f t h e w e e k w i t h h e r a u n t
i n P o r t l a n d .
M i s s S u t t o n a n d h e r s i s t e r v a
c a t i o n e d a t S c o t t s M i l l s a t t h e
h o m e o f J o e M c C r a k e n .
R e x H a m p t o n a n d R u t h A n n
also spent some t ime at Scotts
M i l l s . '
H o l l a n d J o n e s a n d f a m i l y a n d
M i s s K e n d a l l a n d M r s . J o h n s o n
spent Fr iday a f te rnoon in Por t
l a n d .
M r s . B a r n e t t h a d T h a n k s g i v i n g
d i n n e r w i t h h e r b r o t h e r , M r .
C r a b t r e e o f N e w b e r g a n d s p e n t
t h e e v e n i n g w i t h h e r s i s t e r a t
S c h o l l s .
L o u i s H o s k l n s s p e n t h i s v a c a
t i o n a t a F r i e n d s c o n f e r e n c e a t
Gu i l f o rd Co l l ege . N . C .
E l i z a b e t h A e b i s c h e r s p e n t t h e
w e e k e n d a t h o m e . M i s s A e b i s c h
er i s teach ing in Southern Oregon.
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while chapel was in session Pacif
ic college students were stirred
into activity by the sound of the
fire bell. The ringing of the bell
o c c u r r e d w h i l e V e l d o n D i r a e n t ,
P a c i fi c ' s fi r e m a r s h a l , w a s fi n i s h
ing his talk about what to do in
case of a fire in the main building.
T h e b u i l d i n g w a s e m p t i e d I n
one and a qua r te r m inu tes .
The Bohemian c lub i s fu l l y rep
resen ted In t he s tuden t body p lay
wh ich i s now we l l under way. The
d r a m a t i c B o h e m i a n s i n c l u d e R o
b e r t a S i e l o f f , W a y n e B u r s t , M o e
Kycek, Brocoli Dixon, and LeRoy
" t h e " p a r s o n .
The teacher said that that that,
that that girls used was superflu-
Q u s — T h e B i s o n
Watches - Jewelry - Clocks
Expert Watch and l»en Repairing
a t
F. E. Rollins
A l l W o r k G u a r a n t e e d
R E A D
THE GRAPHIC
F o r c o m p l e t e .
r O L I J 5 G B a n d C O U N T Y
N E W S
A b a c h e l o r i s a m a n w h o n e v e r
m a k e s t h e s a m e m i s t a k e o n c e .
"Gus," said Bil l, as he caught
up with him on the way back to
c a m p , " a r e a l l t h e r e s t o f t h e
b o y s o u t o f t h e w o o d s y e t ? "
" Ye s , " s a i d G u s .
" A l l s i x o f t h e m ? "
" Ye s , " a n s w e r e d G u s .
"And they're all safe?"
" Ye a h , t h e y r ' e a l l s a f e , " a s
s u r e d G u s .
" T h e n , " s a i d B i l l , h i s c h e s t
swelling, "I've shot a deer!"
"Cuts and Digs"
A n n o u n c i n g S . B . p l a y f o r D e
cember 16 , "Bury the Dead , " mos t
fi t t i n g t i t l e f o r t h e P a c i fi c c o l l e g e
s t u d e n t b o d y .
C h o r u s p r a c t i c e t u r n o u t s a r e
u r g e d — m o r e s o n g b i r d s w a n t e d —
even i f you can' t yodel , t ry i t any
w a y . •
F o u r f a c u l t y m e m b e r s s l e e p i n g
peace fu l l y wh i le the speaker raves
o n .
P r o f e s s o r s W e e s n e r a n d G u l l y
o n t h e p l a t f o r m s i n g i n g t o g e t h e r .
S o m e t h i n g s h o u l d b e d o n e a b o u t
t h i s d e p l o r a b l e c o n d i t i o n .
A d v i c e o n m a r r i a g e — t h r e e
chee rs f o r co l l ege romance .
C h a p e l t i m e i n a u g u r a t e d a s a
study period by sophomore girls—
c r a m m i n g f o r a o n e o ' c l o c k . P o s
s i b l y t h e y w e r e o u t l a t e t h e e v e
n i n g b e f o r e .
Battered reticules^ hanging on
t h e b a c k s o f c h a p e l s e a t s — o b v i
ous ly be long ing to sen ior maidens.
E l e m e n t o f D i m e n t ' s ^ c h a p e l
speech was follow the leader. Such
a quaint game.—Moral: Naughty!
Naughty! Musn't play with match
e s .
B r o t h e r M a k i n s t e r w i t h a s l i g h t
c a s e o f " b u m l e g g o . " N o w , M a — .
A n n o u n c e m e n t c o n c e r n i n g s e n
ior plague award. Methinks this
t r i n k e t h a s o u t l i v e d i t s u s e f u l
ness. Lately it has been awarded
on the bas is o f who cou ld te l l the
b i g g e s t " fi s h s t o r y . "
D e d i c a t e d t o M i s s T h a r r i n g t o n
What some girls won't ask. Tsk!
T s k ! I ' v e G o t a P o c k e t F u l l o f
F o o .
•Set the alarm for two, please.'
'Yeah, you and who else?"
Compliments of
Rygg Cleaners
110 S. College St., Newberg. Ore
WALLACE'S
Newberg's Variety Store
Since 1911
" W h e r e a L i t t l e M o n e y G o e s
a J j o n g Wa y "
R A V S
A woman's heart' is' like the
moon. It changes, but always has
a m a n i n I t . — I o w a
Lynn B. Ferguson
P R E S C R I P T I O N D R U G G I S T
The Rexal l Drug Store
Ellis Grocery & Market
R E D A N D W H I T E S T O R E
"We Appreciate Your Patronage"
6 1 0 F i r s t S t . P h o n e 1 3 4 R
T R Y A
BARBECUE BEEF
S A N D W I C H
1 5 c
R. J. Groth
Richfield Super Service
111 First and Garfield Sts.
N e w b e r g , O r e . P h o n e 7 9 J
Dr. Homer Hester
D e n t i s t
P h o n e s : O f f . 1 0 7 R ; R e s . 2 2 2 W
Second door west of c i ty hal l
